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ABSTRAK 
 
PUJI KURNIAWAN: Keefektifan Media Powerpoint Tanpa Animasi dan 
Powerpoint Beranimasi Tidak Koheren dalam Pembelajaran Menulis Laporan 
pada Peserta Didik Kelas VIII SMP. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.  
 
Penelitian ini memiliki lima tujuan. Kelima tujuan tersebut yaitu 
mengungkapkan: (1) keefektifan media Powerpoint tanpa animasi, (2) keefektifan 
media Powerpoint beranimasi tidak koheren, (3) perbedaan keefektifan antara 
media Powerpoint tanpa animasi dan media Powerpoint beranimasi tidak koheren, 
(4) perbedaan hasil belajar antara peserta didik sekolah level rendah dan peserta 
didik sekolah level tinggi, dan (5) interaksi antara media dan level sekolah, dalam 
pembelajaran menulis laporan di kelas VIII SMP. 
Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan desain faktorial sederhana. 
Variabel bebas penelitian ini yaitu media Powerpoint tanpa animasi, media 
Powerpoint beranimasi tidak koheren, dan level sekolah. Level sekolah meliputi 
sekolah level tinggi dan sekolah level rendah. Adapun variabel terikatnya yaitu 
kemampuan menulis laporan. Populasi penelitian ini meliputi seluruh peserta didik 
kelas VIII SMP Negeri 1 Kawunganten dan peserta didik kelas VIII SMP Sultan 
Agung Kawunganten di Kabupaten Cilacap. Dua kelas dari tiap sekolah ditentukan 
sebagai sampel dengan teknik cluster random sampling. Dua kelas tersebut masing-
masing dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengumpulan data 
menggunakan metode penugasan. Data dianalisis dengan uji-t dan uji Anova dua 
arah, dengan menggunakan program SPSS 16. 
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, media Powerpoint 
tanpa animasi efektif digunakan dalam pembelajaran menulis laporan pada peserta 
didik kelas VIII SMP (to = -12,745, tt = 2,011, to > tt, p < 0,05). Kedua, media 
Powerpoint beranimasi tidak koheren efektif digunakan dalam pembelajaran 
menulis laporan pada peserta didik kelas VIII SMP (to = -6,643, tt = 2,011,  to > tt, p 
< 0,05). Ketiga, ada perbedaan keefektifan yang signifikan antara media 
Powerpoint tanpa animasi dan media Powerpoint beranimasi tidak koheren          
(Fo = 6,407, Ft = 3,93, Fo > Ft, p < 0,05).  Keempat, ada perbedaan yang signifikan 
antara hasil belajar peserta didik sekolah level tinggi dan peserta didik sekolah level 
rendah (Fo = 40,521, Ft = 3,93, Fo > Ft, p < 0,05). Kelima, dalam pembelajaran 
menulis laporan pada peserta didik kelas VIII SMP, tidak terdapat interaksi yang 
signifikan antara media dan level sekolah (Fo = 1,378, Ft = 3,93, Fo < Ft, p > 0,05).  
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This study has five aims. These five aims are to reveal: (1) the effectiveness 
of Powerpoint media without animation, (2) the effectiveness of incoherently 
animated Powerpoint media, (3) differences in effectiveness between the 
Powerpoint media without animation and the incoherently animated Powerpoint 
media, (4) the difference in the learning outcome between high level school learners 
and low level school learners, and (5) the interaction between the media and the 
school level, in the teaching of writing reports to grade VIII students of SMP. 
This study was a quasi-experiment with the simple factorial design. The 
independent variable of this study was the unanimated Powerpoint media, the 
incoherently animated Powerpoint media, and school level. This school level 
consist of high and low school level. The dependent variable was the ability to write 
reports. The population included the entire eighth grade students of SMP Negeri 1 
Kawunganten and eighth grade students of Junior High School of Sultan Agung 
Kawunganten in Cilacap. From each school two classes were established as the 
sample with the random cluster sampling technique. Eight of the two classes 
became the experimental group and the control group. The data were collected 
using the assignment method, and analyzed using the t-test and two-way ANOVA 
test, using SPSS 16. 
The conclusions of this study are as follows. First, the unanimated Powerpoint 
media are effective for teaching reports writing to the 8
th
 grade students of SMP       
(to = -12,745, tt = 2,011, to > tt, p < 0,05). Second, the incoherently animated 
Powerpoint media are effective for teaching report writing to the 8
th
 grade students 
of SMP (to = -6,643, tt = 2,011, to > tt, p < 0,05). Third, there are significant 
differences in the effectiveness between the unimated powerpoint media and the 
incoherently animated Powerpoint media (Fo = 6,407, Ft = 3,93, Fo > Ft, p < 0,05). 
Fourth, there is a significant difference in achievement between the high level 
school learners and low level school learners    (Fo = 40,521, Ft = 3,93, Fo > Ft, p < 
0,05). Fifth, there is no significant interaction between the media and school level in 
the teaching of writing reports to grade VIII students of SMP (Fo = 1,378, Ft = 3,93, 
Fo < Ft,             p > 0,05). 
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